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Anotace:  
Předmětem této práce je alternativní návrh předpjatého mostu o třech polích na dálnici D3 přes 
Hodějovický potok. Výsledkem práce je alternativní návrh konstrukce, který je vyhotoven ve dvou 
variantách lišících se uložením konstrukce, včetně návrhu předpětí a následného posouzení. Hlavní 
důraz je kladen na návrh a optimalizaci předpětí.  
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Abstract:  
The subject of this bachelor is the alternative design of prestressed bridge with three spans on 
Highway D3 over Hodejovice creek. The result of the work is an alternative design of the construction, 
which is prepared in two variants, which are stored in the structure, including the design of 
prestressing and subsequent assessment. The main influence is on design and optimization of 
prestressing. 
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Bridge, highway, highway bridge, slab bridge, bridge design, prestessed concrete, prestressed bridge, 
concrete construction 
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1. POPIS KONSTRUKCÍ 
 
1.1. Původní navrhovaná konstrukce 
 
Původně navrhovanou nosnou konstrukci mostu tvoří spojitý trámový nosník z dodatečně předpjatého 
betonu uložený na podpěrách. Navrženy jsou 3 pole s teoretickým rozpětím v ose 23,0 + 33,0 + 23,0. 
V příčném řezu je konstrukce tvořena pro každý most dvoutrámovým průřezem s konstrukční výškou 
1,85 m. Na koncích mostu se nachází příčníky o výšce 1,8 m. Šířka nosné konstrukce pravého mostu 
je 15,6 m a levého mostu 13,6 m. 
 
 
1.2. Nově navrhovaná konstrukce 
 
Z důvodu snadnější a rychlejší výstavby tvoří nově navrhovanou nosnou konstrukci mostu spojitá 
předpjatá desková konstrukce z dodatečně předpjatého betonu o třech polích s teoretickým rozpětím v 
ose dálnice 23,0+33,0+23,0 m. V příčném řezu je pro každý most nosná konstrukce tvořena deskou s 
náběhy, konstrukční výška desky je 1,50 m. Sklon horního povrchu mostovky je jednostranný 5 %. 
Pod nižší římsou je v povrchu mostovky ve vzdálenosti 0,25 m od obrubníku vytvořen protispád 6 %. 
Šířka nosné konstrukce pravého mostu je 15,6 m a levého mostu 13,6 m. 
Uložení mostu je navrženo ve dvou variantách. 
 
1.2.1. Varianta 1: použití ložisek 
 
Nosná konstrukce je na opěrách i vnitřních podpěrách (pilířích) uložena na kalotová ložiska s dvojitými 
plechy kotvená do spodní stavby i do nosné konstrukce, uložená na ložiskové bloky. Mezi ložiskem a 
ložiskovým blokem bude izolační vrstva z polymerbetonu. 
 
1.2.2. Varianta 2: použití vrubového kloubu 
 
Nosná konstrukce je na opěrách uložena na kalotová ložiska s dvojitými plechy kotvená do spodní 
stavby i do nosné konstrukce, uložená na ložiskové bloky. Mezi ložiskem a ložiskovým blokem bude 
izolační vrstva z polymerbetonu. 
Pilíře jsou s nosnou konstrukcí spojeny pomocí vrubového kloubu. 
 
2. POROVNÁNÍ SPOTŘEB MATERIÁLŮ 
 
2.1. Původně navrhovaná konstrukce 
 
Materiál Množství Jednotky 
Beton (nosná konstrukce + podpěry, základy) 3 320,830 m3 
Betonářská výztuž 518,532 t 
Předpínací výztuž 55,322 t 
Bednění (nosná konstrukce) 2 849,518 m2 
 
2.2. Nově navrhovaná konstrukce 
 
Materiál Množství Jednotky 
Beton (nosná konstrukce + podpěry, základy) 3 071,029 m3 
Betonářská výztuž není součástí práce t 
Předpínací výztuž 56,502 t 
Bednění (nosná konstrukce) 2 585,732 m2 
 
3. ZHODNOCENÍ NÁVRHŮ A DOPORUČENÍ 
 
Při porovnání spotřeb materiálů u původně navrhované konstrukce a nově navrhované konstrukce 
vychází spotřeba velmi podobně. Potřebné množství betonu a materiálu nutného k bednění vychází 
lépe u nově navrhované varianty, nicméně je u této varianty vetší spotřeba předpínací výztuže. 
Obě navrhované alternativní varianty vycházejí podobně, spotřeba betonu a předpínací výztuže se 
neliší. Z toho důvodu bych se přikláněla k použití Varianty 1, kde se počítá s uložením konstrukce na 
ložiska. Volím tak z důvodu snadnější možnosti opravy mostní konstrukce. 
 
4. ZDROJE 
 
4.1. Normy 
 
- ČSN EN 1990 ed.2 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí 
- ČSN EN 1991-1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí – Část 1-1: Obecná zatížení – Objemové 
tíhy, vlastní tíha a užitná zatížení pozemních staveb 
- ČSN EN 1991-1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukci – Část 1-5: Obecná zatížení –Zatížení 
teplotou 
- ČSN EN 1991-1-6 Eurokód 1: Zatížení konstrukci – Část 1-6: Obecná zatížení –Zatížen 
během prováděni 
- ČSN EN 1991-1-7 Eurokód 1: Zatížení konstrukci – Část 1-7: Obecná zatížení –Mimořádná 
zatížení 
- ČSN EN 1991-2 Eurokód 1: Zatížení konstrukci – Část 2: Zatížení mostů dopravou 
- ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukci – Část 1-1: Obecná pravidla 
a pravidla pro pozemní stavby 
- ČSN EN 1992-2 Eurokód 2: Navrhovaní betonových konstrukci – Část 2: Betonové mosty –
Navrhování a konstrukční zásady 
- ČSN EN 1993-2 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukci – Část 2: Ocelové mosty 
- ČSN EN 1997-1 Eurokód 7: Navrhování geotechnických konstrukci – Část 1: Obecná pravidla 
- ČSN EN 206-1 Beton – Část 1: Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
- ČSN EN 13670-1 Provádění betonových konstrukci – Část 1: Společná ustanoveni 
- ČSN 73 6244 Přechody mostů pozemních komunikaci 
 
4.2. Literatura 
 
- Betonové mosty 2, Návrh předpjatého mostu podle Eurokódů, cvičení; Ing. Roman Šafář a 
kolektiv 
 
4.3. Jiné 
 
- Původní projekt 
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1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE MOSTU 
 
Stavba:    D3 0310/I – Úsilné – Hodějovice, VD-ZDS 
Číslo objektu:    SO 210 
Název objektu:    Dálniční most přes Hodějovický potok a ÚK v km 137,010 
Evidenční číslo mostu:   bude přiděleno po stavbě mostu 
Katastrální území:   České Budějovice 6 
Obec:     Nové Hodějovice 
Kraj:     Jihočeský 
Objednatel stavby:   Ředitelství silnic a dálnic 
    Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 
    Stavbu zajišťuje ŘSD správa České Budějovice 
Uvažovaný správce:   Ředitelství silnic a dálnic 
Nadřízený orgán:   Ministerstvo dopravy ČR 
Pozemní komunikace:   Dálnice D3 
    D 27,5/100 s rozšíření SDP o 1,5 m na 5,0 m z důvodu vyosení 
     svodidel pravého mostu v SDP z rozhledových důvodů 
Křížení s komunikací:  Staničení UK  km 0,189 078 (přeložka) 
     Bod křížení s D3 km 136,968 085 
     Úhel křížení  99,1172gr 
Volná výška pojezdu:   4,20 + 0,15 + 0,26 = 4,61 m 
 
2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MOSTU 
 
Charakteristika mostu:   Trvalý silniční most s horní mostovkou o třech polích rozpětí v ose D3 
     23,00+33,00+23,00 m. Nosnou konstrukci tvoří předpjatá betonová 
     desková konstrukce 
Délka přemostění PM:   77,608 m 
Délka přemostění LM:   76,210 m 
Délka mostu PM:   88,466 m 
Délka mostu LM:   87,147 m 
Délka nosné konstrukce PM:  81,608 m 
Délka nosné konstrukce LM:  80,210 m 
Rozpětí polí PM:   23,068 + 33,097 + 23,068 m 
Rozpětí polí LM:   22,865 + 32,806 + 22,865 m 
Šikmost mostu:   kolmý g 
Volná šířka mostu PM:   14,000 m 
Volná šířka mostu LM:   12,500 m 
Šířka průchozího prostoru PM:  0,750 m pravostranný (nouzový chodník) 
Šířka průchozího prostoru LM:  - 
Šířka mostu PM:   16,550 m 
Šířka mostu LM:   14,200 m 
Výška mostu nad terénem:  9,000 m 
Stavební výška PM:   1,940 m 
Stavební výška LM:   2,533 m 
Plocha nosné konstrukce PM:  1273,09 m2 (acad š.m. * dl.nk) 
Plocha nosné konstrukce LM:  1090,86 m2 (acad š.m. * dl.nk) 
 
3. ZDŮVODNĚNÍ STAVBY MOSTU A JEHO UMÍSTĚNÍ 
 
3.1 Účel mostu 
 
Most převádí dálnici D3 přes účelovou komunikaci odkaliště a stávající zatrubnění Hodějovického 
potoka. Dalšími překážkami je potrubí vratné splavovací vody, zatrubnění příkopu odstraněné v rámci 
mostu a odpadní potrubí z objektu vlevo u P3, komunikace pro zpřístupnění pozemků u OP4 a 
přeložené vedení VTL plynovodu za opěrou OP4. 
 
3.2 Charakter přemosťované dálnice D3 
 
Šířkové uspořádání:    kategorie D27,5/100 s rozšíření SDP o 1,50 m na 5,0 m 
      z důvodu vyosení svodidel pravého mostu v SDP z 
      rozhledových důvodů 
Směrové poměry v místě mostu:  oblouk R = 900,00 m a přechodnice L = 150,00 m,  
KP = 137,032490 km 
Výškové poměry v místě mostu:  klesá ve sklonu – 0,50 % 
příčný sklon je jednostranný 5,0 % 
 
3.3 Charakter převáděné místní komunikace 
 
Šířkové uspořádání:    kategorie P 4,0/30 s rozšířením v kruhovém oblouku na 
       8,70 m 
Směrové poměry v místě mostu:  kruhový oblouk kolem svahového kužele R = 25,00 m, 
      a přímá pod mostem, KT = 0,175748 km 
Výškové poměry v místě mostu:  niveleta klesá ve sklonu - 0,64 % do údolnicového 
      zakružovacího oblouku R = 600,0 m % do sklonu 3,89 %. 
Výška průjezdního prostoru hp:  4,20 + 0,15 + 0,26 = 4,61 m 
  
3.4 Územní podmínky 
 
Území vpravo od mostního objektu je rovinaté bez bezprostřední zástavby, vlevo se nachází rozsáhlé 
odkaliště a jeho technologické budovy. Trasa dálnice vede v místě křížení 9,0 m nad terénem. 
 
4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ MOSTU 
 
4.1 Popis konstrukce mostu 
 
4.1.1 Konsolidační násyp 
 
Před vlastním založením obou opěr bude proveden v místě opěr konsolidační násyp. Odtěžení 
konsolidačních násypů lze provést po 90 dnech. 
 
4.1.2 Zakládání 
 
Opěry a vnitřní podpěry – pilíře jsou založeny hlubině na velko-průměrových železobetonových 
pilotách o průměru 1180 mm. Piloty jsou vzhledem ke geologii navrženy jako plovoucí. 
Vrtací práce. Vzhledem k tomu, že vrty budou prováděny v nesoudržných zeminách a pod hladinou 
podzemní vody je nutno vrtat pod ochranou výpažnice. Bude se vrtat z úrovně železobetonové plošiny 
sloužící dále jako podkladní beton. 
 
4.1.3 Spodní stavba 
 
Opěry O1 a O4 se skládají ze základu, dříku, závěrné zídky, rovnoběžných křídel a přechodové desky. 
Křídla mostu jsou vetknuta do opěr. Na úložném prahu opěr jsou ložiskové bloky. Horní povrch 
úložného prahu je vyspádován ve sklonu 4,0 % směrem k závěrné zídce, kde bude vytvořen žlábek, u 
LM k bočnímu líci opěry a bude vyveden pomocí čedičových tvarovek od bočního líce opěry. U PM je 
žlábek odvodněn zabetonovanou trubkou z korozivzdorné oceli, která je vyústěná na líc.  
Prostor za rubem opěry je odvodněn drenážní trubkou DN 150 mm vyvedenou do příkopu. V opěře 
OP4 budou prostupy pro průchod podélného potrubí systému odvodnění mostu. 
Vnitřní podpěry – pilíře jsou tvořeny obdélníkovými sloupy se zkosenými rohy pro každý most 
vetknutými do základové desky. Deska má tloušťku 1,5 m a je podepřena pilotami.  
- U varianty 1: „použití ložisek“ je na hlavici sloupu ložiskový blok.  
- U varianty 2: „použití vrubového kloubu“ je pilíř s nosnou konstrukcí spojen pomocí vrubového 
kloubu. 
Pro bednění základů a neviditelných ploch opěr se použijí velkoplošné bednící prvky (systémové 
bednění). Bednění sloupu pilíře a pohledových ploch opěr bude z hoblovaných prken. 
  
4.1.4 Nosná konstrukce 
 
Nosnou konstrukci mostu tvoří spojitá předpjatá desková konstrukce z dodatečně předpjatého betonu 
o třech polích s teoretickým rozpětím v ose dálnice 23,0+33,0+23,0 m uložená na podpěrách. V 
příčném řezu je pro každý most nosná konstrukce tvořena deskou s náběhy, konstrukční výška desky 
je 1,50 m. Sklon horního povrchu mostovky je jednostranný 5 %. Pod nižší římsou je v povrchu 
mostovky ve vzdálenosti 0,25 m od obrubníku vytvořen protispád 6 %. Šířka nosné konstrukce PM je 
15,6 m, LM je 13,6 m. 
Na předepnutí nosné konstrukce bude použit systém dodatečného předpínání. 
 
4.1.5 Uložení konstrukce 
 
4.1.5.1 Varianta 1: použití ložisek 
 
Nosná konstrukce je uložena na kalotová ložiska s dvojitými plechy kotvená do spodní stavby i do 
nosné konstrukce, uložená na ložiskové bloky. Mezi ložiskem a ložiskovým blokem bude izolační 
vrstva z polymerbetonu. 
 
4.1.5.2 Varianta 2: použití vrubového kloubu 
 
Nosná konstrukce je na opěrách uložena na kalotová ložiska s dvojitými plechy kotvená do spodní 
stavby i do nosné konstrukce, uložená na ložiskové bloky. Mezi ložiskem a ložiskovým blokem bude 
izolační vrstva z polymerbetonu. 
Pilíře jsou s nosnou konstrukcí spojeny pomocí vrubového kloubu. 
 
4.1.6 Mostní závěry 
 
Na obou koncích mostu jsou navrženy ocelové povrchové mostní závěry s jednoduchým těsněním 
spáry se sníženou hlučností. 
 
4.2 Mostní svršek a vybavení mostu 
 
4.2.1 Izolace 
 
Izolační souvrství je navrženo jako celoplošné. Součástí izolačního souvrství je pečetící vrstva. Pod 
monolitickými římsami se izolace ochrání nalepením ochranného izolačního pásu. 
  
4.2.2 Vozovka na mostě 
 
Vozovka je navržena třívrstvá pro TDS S – celková tloušťka 135 mm: 
· AB nízkohlučný   SMA NH 8S PMB 40/100-65  30 mm   
· Postřik spojovací  PS-CP 0,35 kg/m2      
· Ložná vrstva   ACL 16 S PMB 25/55-60   60 mm   
· Postřik spojovací  PS-CP 0,30 kg/m2   
· Posyp předobalenou drtí frakce 4/8 2 až 4 kg/m2  
· Ochrana izolace  MA 16 IV PMB 10/40-65   40 mm  
· Izolační souvrství NATAVENÉ ASF. IZOL. PÁSY     5 mm  
· Úprava mostovky + pečetící vrstva  
Šířka vozovky PM je 14,0 m, LM je 12,5 m. Podél nižší obruby je navržen zapuštěný odvodňovací 
žlábek šířky 0,50 m. Zapuštění žlábků je ukončeno před mostními závěry. 
 
4.2.3 Vozovka v přechodové oblasti mostu 
 
Konstrukce vozovky v přechodové oblasti je totožná s konstrukcí vozovky dálnice D3 – celková 
tloušťka 640 mm: 
· AB nízkohlučný   SMA NH 8S PMB 40/100-65   30 mm  
· postřik spojovací  PS-CP 0,35 kg/m2  
· ložná vrstva    ACL 22 S PMB 25/55-60   90 mm  
· postřik spojovací   PS-CP 0,35 kg/m2 
· asfaltová směs typu A   VMT 22 PMB 25/55-60    60 mm  
· asfaltová směs typu A   VMT 22 20/30-60    60 mm  
· posyp kamenivem   frakce 2/4 3,0 kg/m2  
· postřik infiltrační   PI-C 0,70 kg/m2 
· mech. zpevněné kamenivo MZK 0/32 Gc     200 mm 
· štěrkodrť    ŠDA 0/63 GE    min. 200 mm 
 
4.2.4 Odvodnění 
 
Z povrchu vozovky na mostě je voda odváděna celkem 9 mostními odvodňovači 300/500 mm 
umístěnými v odvodňovacím proužku. Odvodňovače jsou umístěny i před mostními závěry a je do 
nich zaústěn odvodňovací žlábek. Odvodňovače jsou vybaveny lapačem splavenin.  
Odvodňovače jsou svedeny do podélného svodu z trubky DN 150 a 200 mm z HDPE, podélný svod je 
veden skrz závěrnou zídku OP4 a zaústěn do silničních vpustí dálnice. 
 
4.2.5 Římsy 
 
Římsy jsou navrženy monolitické železobetonové. Jsou odrazné, výška obrub je 150 mm, sklon obrub 
je 5:1. Na pravé (vnější) římse PM je nouzový chodník, sklon římsy je 4,0% směrem k vozovce. Římsy 
jsou kotveny talířovými kotvami upevněnými do nosné konstrukce pomocí chemických kotev. 
Zrcadlo mezi římsami je překryto pochozím roštem, nad opěrou a úložným prahem plnou deskou. 
Betonáž říms se provede postupně po betonážních dílech. 
  
4.2.6 Svodidla 
 
Na PM na obou obrubách je navrženo ocelové mostní svodidlo bez výplně. Na LM na obrubě u SDP je 
ocelové mostní svodidlo bez výplně, vlevo na vnějším okraji je ocelové mostní zábradelní svodidlo s 
vodorovnou výplní. Úroveň zadržení obou typů svodidel je H2. Svodidla budou kotvena do říms 
typovým kotvením (chemické kotvy, rozpěrné kotvy, kotevní přípravek), které je pro daný typ svodidla 
uvedeno v TPV svodidla. 
 
4.2.7 Zábradlí 
 
Na pravém kraji pravého mostu je před začátkem PHS ocelové zábradlí výšky 1,10 m se svislou 
výplní. 
 
4.2.8 Protihluková stěna 
 
Na vnější římse pravého mostu probíhá protihluková stěna. Stěna na mostě bude odrazivá. Výška 
stěny je 3,0 m, délka stěny je 86,0 m (délka mezi sloupky kotvenými do římsy). Sloupky stěny jsou 
navrženy ocelové z profilu HE 160B. Výplň stěny tvoří železobetonový sokl a tvrzené zabarvené sklo. 
 
4.2.9 Protikorozní ochrana konstrukcí 
 
Protikorozní ochrana všech ocelových konstrukcí na mostě se provede dle TKP. 
 
5. VÝSTAVBA MOSTU 
 
5.1 Postup a technologie výstavby mostu 
 
1) Konsolidační násyp 
2) Zemní práce – vrtné plošiny 
3) Založení – vrtání a betonáž pilot, betonáž základů 
4) Spodní stavba – betonování opěr a pilířů 
5) Nosná konstrukce – betonáž na pevné skruži, předepnutí, odskružení 
6) Izolace, římsy, vozovka, vybavení mostu 
 
5.2 Specifické požadavky pro předpokládanou technologii stavby 
 
5.2.1 Přístup k mostu 
 
Přístup k mostu je možný po trase dálnice D3 nebo souběžné staveništní komunikaci. Veškeré 
návaznosti a sled prací mezi ostatními objekty stavby jsou řešeny v ZOV stavby. 
  
5.2.2 Bednění a povrchová úprava 
 
Kategorie povrchové úpravy betonových konstrukcí jsou uvedeny v TKP 18, příloha č.10, čl.8.8.1. 
Pro most předepisujeme následující povrchové úpravy: 
Opěry – viditelné plochy: Bd hoblovaná prkna spojených na polodrážku se zkosením hran prken 
Pilíře - viditelné plochy: Bd hoblovaná prkna spojených na polodrážku se zkosením hran prken 
Spodní stavba – neviditelné plochy: C1a vodovzdorná překližka, nebo ocelové bednění 
Nosná konstrukce – viditelné 
plochy spodní plocha: 
Bd 
(C2d) 
hoblovaná prkna spojených na polodrážku se zkosením hran prken 
(celoplošné vícevrstvé desky se strukturou dřeva (drátkované) 
zpevněné povrchově pečetící pryskyřičnou vrstvou) 
Nosná konstrukce – zbývající 
viditelné plochy: 
Bd hoblovaná prkna spojených na polodrážku se zkosením hran prken 
Nosná konstrukce – neviditelné 
plochy: 
C1a vodovzdorná překližka, nebo ocelové bednění 
Římsy: Bd hoblovaná prkna spojených na polodrážku se zkosením hran prken 
 
5.3 Vztah k území (inženýrské sítě, ochranná pásma) 
 
Pro výstavbu mostu je nutné provést koordinaci s přeložkami inženýrských sítí a s výstavbou ostatních 
objektů. 
 
6. MATERIÁLY PRO STAVBU MOSTU 
 
6.1 Materiál pro zásypy a obsypy 
 
Zpětný zásyp u opěr se za rubem opěr provede do úrovně pod těsnící vrstvu zeminou „vhodnou nebo 
podmínečně vhodnou do násypu“. Stejným způsobem se provede i zásyp základu a obsyp opěr do 
úrovně terénu z přední a boční strany. Na zásypu základu se z rubové strany provede těsnící vrstva z 
HDPE fólie, která se vyspáduje ve sklonu min. 3 % směrem k opěře. Nad těsnící vrstvou se provede 
vlastní zásyp přechodové oblasti zeminou „vhodnou nebo podmínečně vhodnou do násypu“. Podél 
rubové strany dříků a křídel se nad těsnící fólií provede ochranný zásyp ze štěrkodrti 0/32. Násypové 
kužele kolem křídel se provedou ze zeminy „vhodnou nebo podmínečně vhodnou do násypu“. 
 
6.2 Betony 
 
Šablony pro vrtání pilot (ponechané) C25/30- XA1 
Šablony pro vrtání pilot (dočasné) C16/20- X0 
Podkladní beton (pod základy) C12/15- XA1 
Piloty C25/30-XA2 
Základy opěr C25/30-XF3, XA2 
Dříky opěr, závěrné zídky a křídla C30/37-XF4, XD3 
Základy pilířů C25/30- XF3, XA2 
Dříky pilířů C30/37-XF2, XD3 
Ložiskové bloky C35/45-XF4, XD3 
Nosná konstrukce C35/45-XF2, XD1 
Římsy, dobetonávky MZ C30/37-XF4, XD3 
Lože dlažeb C20/25n-XF3 
Patní prahy C25/30-XF3, XA2 
Schodiště C30/37-XF4, XD3 
Sokl pro drenáž C8/10n 
Objekt vyústění drenáže C25/30-XF3 
Betonové obrubníky C35/45-XF4 
Žlabovky a příkopové tvárnice C30/37-XF4, XD3 
 
6.3 Betonářská výztuž 
 
Návrh betonářské výztuže není součástí této bakalářské práce. 
Výztuž spodní stavby, nosné konstrukce a říms je z oceli B 500B. 
 
6.4 Předpínací výztuž 
 
Na předepnutí nosné konstrukce bude použit systém dodatečného předpínání, výztuž Y 1860 S7 – 
15,7 mm. Kabelové kanálky jsou z pružných hadic ø95 mm. Injektáž se provede cementovou maltou 
ihned po napnutí všech kabelů, nejpozději do 14 dnů od betonáže. 
 
7. ZÁVĚR 
 
Tato dokumentace neslouží pro realizaci stavby. 
Zhotovitel stavby je povinen na základě výběru konkrétních technologií a výrobků stavby vypracovat 
realizační dokumentaci stavby (RDS) včetně podrobného statického výpočtu, která dořeší detailně 
projekt stavby v závislosti na technologii zhotovitele. 
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1. ÚVOD 
 
Statický výpočet se věnuje pravému mostu z důvodu jeho většího šířkového uspořádání.  
Při výpočtu je počítáno s uložením nosné konstrukce na ložiska. 
 
2. ZÁKLADNÍ VÝKRESY 
 
2.1 Vzorový příčný řez 
 
 
2.2 Podélný řez 
 
 
  
3. PRŮŘEZY 
 
Pro konstrukci jsou použity dva průřezy. 
 
3.1 Průřez v poli 
 
3.2 Průřez nad opěrou 
 
4. ZATÍŽENÍ
4.1 Materiály a koeficienty
Objemové hmotnosti
Prostý beton γ = 24,00 kN/m
3
Vyztužený beton γ = 25,00 kN/m
3
Předepnutý betonγ = 26,00 kN/m
3
Beton C 35/45 XF2, XD1:
Vlastnosti betonu:
fck= 35,00 MPa
fcm= 38,00 MPa
fcd= αcc . fck/γc= 0,9.30/1,5 = 21,00 MPa
fctk0,05= 2,20 MPa
fctk0,95= 4,20 MPa
fctm= 0,30 . fck 
2/3 = 3,20 MPa
Ecm= 34,00 GPa
Ec= 1,05 . Ecm= 1,05 . 32 = 35,70 GPa
εcu2= εcu3= 3,50  ‰
εc2= 2,00  ‰
εc3= 1,75  ‰
ν= 0,20 pro beton bez trhlin
ν= 0,00 pro beton porušený trhlinami
α= 0,00001 K
-1
γc = 1,50
dlouhodobé 
chování betonu
αcc = 0,90
Pevnostu betonu v tlaku v čase t=7 dní :
fck(t)= fcm(t) - 8
fcm(t) = βcc(t).fcm
βcc(t)= exp{s[1-√ (28/t)]}
βcc(7)= exp{0,2[1-√ (28/7)]}= 0,819
fcm(7) = βcc(7).fcm= 0,819.43,0= 35,205 MPa
fck(7) = fcm(7)-8= 27,205 MPa
Pevnostu betonu v tahu v čase t=7 dní :
fctm(t) = (βcc(t))
α.fctm
fctm(7) = (βcc(7))
α.fctm= (0,819)
1.3,2= 2,6208
Betonářská výztuž B 500B
fyk= 500,00 MPa
fyd= fyk/γs = 500/1,15 = 434,78 MPa
pevnost v tlaku
pevnost v tahu
mezní přetvoření
Es= 200,00 GPa
γs = 1,15
Předpínací výztuž - Y 1860 S7 - 15,7 mm
plocha 1 lana Ap1= 150 mm
2
γs = 1,15
fp,k = 1 860,000 MPa
fp,0,1,k = 0,88 . fp,k = 1 636,800 MPa
fp,d = fp,0,1,k /γs = 1 423,304 MPa
Ep= 195 GPa
fpk/fp0,1k ≥  1,1
1860/1636,8 ≥ 1,1
1,136 ≥ 1,1 →VYHOVUJE Z HLEDISKA DUKTILITY
Relaxační chování:
třída 2:
pevnost v tahu
4.2 Stálé zatížení
Vlastní tíha NK v poli gk,1 = A1 . γ = 13,707 . 26 = 356,382 kN/m
Vlastní tíha NK nad opěrou gk,2 = A2 . γ = 17,964 . 26 = 467,064 kN/m
gk = 823,446 kN/m
Ostatní stálé ŽB římsy (A1,ř . γ) + (A2,ř . γ) = (0,405 . 25) + (0,655 . 25) = 26,495 kN/m
(střední hodnota) Vozovka t. . š. . γ = 0,135 . 14 . 25 = 47,250 kN/m
Izolace t. . š. . γ = 0,005 . 15,6 . 25 = 1,950 kN/m
Svodidla n . 1 2 . 1 = 2,000 kN/m
Zábradlí n . 0,5 0 . 0,5 = 0,000 kN/m
Protihluková stěna n . 2 1 . 2 = 2,000 kN/m
(g-g0)k,mean = 79,695 kN/m
Ostatní stálé ŽB římsy ((A1,ř . γ) + (A2,ř . γ)) . α = ((0,405 . 25) + (0,655 . 25)) . 1,4 = 37,093 kN/m
(horní hodnota) Vozovka t. . š. . γ . α = 0,135 . 14 . 25 . 1,4 = 66,150 kN/m
Izolace t. . š. . γ . α = 0,005 . 15,6 . 25 . 1,4= 2,730 kN/m
Svodidla n . 1 . α 2 . 1 . 1 = 2,000 kN/m
Zábradlí n . 0,5 . α 0 . 0,5 . 1 = 0,000 kN/m
Protihluková stěna n . 2 . α 1 . 2 . 1 = 2,000 kN/m
(g-g0)k,sup = 109,973 kN/m
Ostatní stálé ŽB římsy ((A1,ř . γ) + (A2,ř . γ)) . α = ((0,405 . 25) + (0,655 . 25)) . 1 = 26,495 kN/m
(minimální hodnota) Vozovka t. . š. . γ . α = 0,135 . 14 . 25 . 0,8  = 37,800 kN/m
Izolace t. . š. . γ . α = 0,005 . 15,6 . 25 . 0,8 = 1,560 kN/m
Svodidla n . 1 kN/m . α 2 . 1 . 1 = 2,000 kN/m
Zábradlí n . 0,5 kN/m . α 0 . 0,5 . 1 = 0,000 kN/m
Protihluková stěna n . 2 kN/m . α 1 . 2 . 1 = 2,000 kN/m
(g-g0)k,min = 69,855 kN/m
4.3 Proměnné zatížení
Chodníky uvažováno 5 kN/m
2
5 . š. = 5 . 0,75 = 3,75 kN/m
Staveništní zatížení uvažováno 1 kN/m
2
1 . š. = 1 . 15,6 = 0 kN/m
Teplota
Uvažované : ΔTm,heat = 10 °C
ΔTm,cool = 5 °C
tloušťka vozovky ksuv,heat ksuv,cool
bez srvšku 0,8 1,1
izolace 1,5 1
vozovka 50 mm 1 1
vozovka 100 mm 0,7 1
vozovka 150 mm 0,5 1
štěrkové lože 0,6 1
Ohřev bez svršku ΔTm,heat,bez srvšku . ksuv,heat = 10 . 0,8 = 8
Ohřev vozovka ΔTm,heat,vozovka . ksuv,heat = 10 . 0,64 = 6,4 interpolace = 0,64
Ochlazení bez svršku ΔTm,cool,bez srvšku . ksuv,cool = 5 . 1,1 = 5,5
Ochlazení vozovka ΔTm,cool,vozovka . ksuv,cool = 5. 1 = 5
Doprava - model zatížení LM1
Uvažované: Q1k= 150 kN
Q2k= 100 kN
Q3k= 50 kN
q1k= 9 kN/m2
q2k= 2,5 kN/m2
q3k= 2,5 kN/m2
qrk= 2,5 kN/m2
αQ1= 1
αQ2= 1
αQ3= 1
αq1= 1
αq2= 2,4
αq3= 1,2
αqr= 1,2
Q1 = 150 . nsil = 150 . 4 = 600 kN
Q2 = 100 . nsil = 100 . 4 = 400 kN
Q3 = 50 . nsil = 50 . 4 = 200 kN
1200 kN
q1 = 9 . α . š. = 9 . 1,0 . 3 = 27 kN/m
q2 = 2,5 . α . š. = 2,5 . 2,4 . 3 = 18 kN/m
q3 = 2,5 . α . š. = 2,5 . 1,2 . 3 = 9 kN/m
qzbytek = 2,5 . α . š. = 2,5 . 1,2 . 5 = 15 kN/m
69 kN/m














6. KOMBINACE MSP
Σj≥1 Gk,j + P + Qk,1 + Σi>1 Ψ0,i . Qk,i koeficienty: Ψ0 Ψ1 Ψ2
Σj>1 Gk,j + P + Ψ1,1 . Qk,1 + Σi>1 Ψ2,i . Qk,i Doprava TS 0,8 0,8 0,0
Σj>1 Gk,j + P + Σi>1 Ψ2,i . Qk,i UDL 0,4 0,4 0,0
Chodci 0,4 0,4 0,0
0,6 0,6 0,5
1,0 0,0 1,0
ksur1= 0,7
ksur2= 1
ksur3= 1,5
ksur4= 1,1
Hlavní proměnné teplota  - provoz:
Charakteristická kombinace - max:    G(vlastní tíha)+ G(ostatní stálé)+ G(pokles podpor)+ Qk(teplota).ksur1+ 0,4 . Q(chod)+ 0,6 . Q(dopr)
Charakteristická kombinace - min:   G(vlastní tíha)+ G(ostatní stálé)+ G(pokles podpor)+ Qk(teplota).ksur2+ 0,4 . Q(chod)+ 0,6 . Q(dopr)
Častá kombinace - max:  G(vlastní tíha)+ G(ostatní stálé)+ G(pokles podpor)+ 0,6.Qk(teplota).ksur1+ 0,0 . Q(chod)+ 0,0 . Q(dopr)
Častá kombinace - min: G(vlastní tíha)+ G(ostatní stálé)+ G(pokles podpor)+ 0,6.Qk(teplota).ksur2+ 0,0 . Q(chod)+ 0,0 . Q(dopr)
Kvazistálá kombinace - max: G(vlastní tíha)+ G(ostatní stálé)+ G(pokles podpor)+ 0,5.Qk(teplota).ksur1+ 0,0 . Q(chod)+ 0,0 . Q(dopr)
Kvazistálá kombinace - min: G(vlastní tíha)+ G(ostatní stálé)+ G(pokles podpor)+ 0,5.Qk(teplota).ksur2+ 0,0 . Q(chod)+ 0,0 . Q(dopr)
Hlavní proměnné teplota  - stavební stádium:
Charakteristická kombinace - max:    G(vlastní tíha)+ G(pokles podpor)+ Qk(teplota).ksur3+ 1,0 . Q(stav)
Charakteristická kombinace - min:   G(vlastní tíha)+ G(pokles podpor)+ Qk(teplota).ksur4+ 1,0 . Q(stav)
Kvazistálá kombinace - max: G(vlastní tíha)+ G(pokles podpor)+ 0,6.Qk(teplota).ksur3+ 1,0 . Q(stav)
Kvazistálá kombinace - min: G(vlastní tíha)+ G(pokles podpor)+ 0,6.Qk(teplota).ksur4+ 1,0 . Q(stav)
Hlavní proměnné doprava - provoz:
Charakteristická kombinace - max:    G(vlastní tíha)+ G(ostatní stálé)+ G(pokles podpor)+ Q(dopr)+ 0,6.Q(teplota).ksur1+ 0,4 . Q(chod)
Charakteristická kombinace - min:   G(vlastní tíha)+ G(ostatní stálé)+ G(pokles podpor)+ Q(dopr)+ 0,6.Q(teplota).ksur2+ 0,4 . Q(chod)
Častá kombinace - max:  G(vlastní tíha)+ G(ostatní stálé)+ G(pokles podpor)+ 0,6.Q(dopr)+ 0,5.Q(teplota).ksur1+ 0,0 . Q(chod)
Častá kombinace - min: G(vlastní tíha)+ G(ostatní stálé)+ G(pokles podpor)+ 0,6.Q(dopr)+ 0,5.Q(teplota).ksur2+ 0,0 . Q(chod)
Kvazistálá kombinace - max: G(vlastní tíha)+ G(ostatní stálé)+ G(pokles podpor)+ 0,0.Q(dopr)+ 0,5.Q(teplota).ksur1+ 0,0 . Q(chod)
Kvazistálá kombinace - min: G(vlastní tíha)+ G(ostatní stálé)+ G(pokles podpor)+ 0,0.Q(dopr)+ 0,5.Q(teplota).ksur2+ 0,0 . Q(chod)
Charakteristická kombinace:
Častá kombinace:
Kvazistálá kombinace:
Teplota
Staveništní zatížení
-8 000,00
-6 000,00
-4 000,00
-2 000,00
0,00
2 000,00
4 000,00
6 000,00
8 000,00
0 2 3 5 6 8 9 1112141517182021232426272930323335363839414244454748505153545657596062636566686971727475777880
Kombinace MSP - posouvající síly - stavební stádium
charakteristická - doprava kvazistálá - doprava charakteristická - teplota kvazistálá teplota
-100 000,00
-80 000,00
-60 000,00
-40 000,00
-20 000,00
0,00
20 000,00
40 000,00
0 2 3 5 6 8 9 1112141517182021232426272930323335363839414244454748505153545657596062636566686971727475777880
Kombinace MSP - momenty - stavební stádium
charakteristická max - doprava charakteristická min - doprava kvazistálá max - doprava
kvazistálá min - doprava charakteristická max - teplota charakteristická min - teplota
kvazistálá max - teplota kvazistálá min - teplota
-15 000,00
-10 000,00
-5 000,00
0,00
5 000,00
10 000,00
15 000,00
0 2 3 5 6 8 9 1112141517182021232426272930323335363839414244454748505153545657596062636566686971727475777880
Kombinace MSP - posouvající síly - provoz
Charakteristická - doprava častá - doprava kvazistálá - doprava
chaakteristická - teplota častá - teplota kvazistálá - teplota
-150 000,00
-100 000,00
-50 000,00
0,00
50 000,00
0 2 3 5 6 8 9 1112141517182021232426272930323335363839414244454748505153545657596062636566686971727475777880
Kombinace MSP - momenty - provoz
charakteristická max - doprava charakteristická min - doprava častá max - doprava
častá min - doprava kvazistálá max - doprava kvazistálá min - doprava
charakteristická max - teplota charakteristická min - teplota častá max - teplota
častá min - teplota kvazistálá max - teplota kvazistálá min - teplota
7. KOMBINACE MSÚ
6.10a: Σj>1 γG,j . Gk,j + γp . P + γQ1 . Ψ0,1 . Qk,1 + Σi>1 γQ,i . Ψ0,i . Qk,i
6.10b: Σj>1 ξ . γG,j . Gk,j + γp . P + γQ1 . Qk,1 + Σi>1 γQ,i . Ψ0,i . Qk,i
koeficienty: Ψ0 Ψ1 Ψ2 ksur1= 0,7
Doprava TS 0,8 0,8 0,0 ksur2= 1,0
UDL 0,4 0,4 0,0 ksur3= 1,5
Chodci 0,4 0,4 0,0 ksur4= 1,1
0,6 0,6 0,5
1,0 0,0 1,0 ξ= 0,9
Staveništní zatížení
Teplota
Staveništní zatížení
γ
Stálé zatížení
Sedání
Teplota
Doprava
1,50
Příznivé účinky
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nepříznivé účinky
1,35
1,20
1,50
1,35
-8 000,00
-6 000,00
-4 000,00
-2 000,00
0,00
2 000,00
4 000,00
6 000,00
8 000,00
10 000,00
0 2 3 5 6 8 9 1112141517182021232426272930323335363839414244454748505153545657596062636566686971727475777880
Kombinace MSÚ - posouvající síly - stavba
6.10a - doprava 6.10b - doprava 6.10a - teplota 6.10b - teplota
-120 000,00
-100 000,00
-80 000,00
-60 000,00
-40 000,00
-20 000,00
0,00
20 000,00
40 000,00
60 000,00
0 2 3 5 6 8 9 1112141517182021232426272930323335363839414244454748505153545657596062636566686971727475777880
Kombinace MSÚ - momenty - stavba
6.10a max - doprava 6.10a min - doprava 6.10b max - doprava 6.10b min - doprava
6.10a max - teplota 6.10a min - teplota 6.10b max - teplota 6.10b min - teplota
-4 000,00
-3 000,00
-2 000,00
-1 000,00
0,00
1 000,00
2 000,00
3 000,00
4 000,00
0 2 3 5 6 8 9 1112141517182021232426272930323335363839414244454748505153545657596062636566686971727475777880
Kombinace MSÚ - posouvající síly - provoz
6.10a - doprava 6.10b - doprava 6.10a - teplota 6.10b - teplota
-120 000,00
-100 000,00
-80 000,00
-60 000,00
-40 000,00
-20 000,00
0,00
20 000,00
40 000,00
60 000,00
0 2 3 5 6 8 9 1112141517182021232426272930323335363839414244454748505153545657596062636566686971727475777880
Kombinace MSÚ - momenty - provoz
6.10a max - doprava 6.10a min - doprava 6.10b max - doprava 6.10b min - doprava
6.10a max - teplota 6.10a min - teplota 6.10b max - teplota 6.10b min - teplota
8. NÁVRH PŘEDPĚTÍ
8.1 Návrh předpětí
Průřezové charakteristiky
Řez A [m
2] h [m] Iy [m
4] Wd [m
3] Wh [m3] C [m] ed [m] eh [m]
průřez v poli 13,813 1,500 2,852 3,144 4,809 0,907 0,907 0,593
průřez nad opěrou 14,637 1,500 2,610 2,850 4,470 0,916 0,916 0,584
Mmax,častá = 32 488,37 kNm
Mmin, častá = -106 406,46 kNm
Staticky neurčitý moment od předpětí
ΔMp = (0,1 ÷ 0,15) * |Mmin,častá| = 14 000,00 kNm  => předpoklad
Uvažované momenty pro předběžný návrh
Mmax,častá = Mmax,častá +  ΔMp = 46 488,37 kNm
Mmin, častá = Mmin,častá +  ΔMp = -92 406,46 kNm
Návrh
min. krytí kanálků 100 mm
min. mezi kanálky 90 mm
průměr kanálku 95 mm
výpočet těžiště a excentricity
pole: těžiště ed,p = 100 + 95/2 = 147,5 mm
excentricita ep = ed - edp = 759,5 mm
podpora: těžiště eh,p = 100+95/2 = 147,5 mm
excentricita ep = h-ed-eh,p = 445,5 mm
Nutná předpínací síla
v poli σ
d
c,k,čas = (-Np/Ac) + (Mčas/Wd) - (Mp/Wd) = (-Np/Ac) + (Mčas/Wd) - (Np*ep/Wd) = 0
 => Np = 47 095,38 kN
nad podporou σ
h
c,k,čas = (-Np/Ac) + (Mčas/Wh) - (Mp/Wh) = (-Np/Ac) + (Mčas/Wh) - (Np*ep/Wh) = 0
 => Np = 137 282,64 kN
maximální napětí v předpínací výztuži
σp,max = min(0,8 fpk;0,9 fp,0,1,k) = 1473,12 MPa
napětí na konci životnosti
σp(100) = 75% * σp,max = 1104,84 MPa
nutná plocha výztuže + počet lan
 - 1 lano: Ø 15,7 mm; A= 150 mm2
pole: Ap,nut = Np / σp(100) = 42 626,43 mm
2
nnut = Ap,nut / Alano = 284,18 ks
podpora: Ap,nut = Np / σp(100) = 124 255,68 mm
2
nnut = Ap,nut / Alano = 828,37 ks
Návrh: 1 x 24 po 24 lanech
změna excentricity v poli
e  = ep,max * nnut,pole/(1*24*24) = 374,71 mm
Vedení kabelu
ztráty předpětí: 5% vnesení napětí
15% uvedení do provozu
25% konec životnosti
maximální předpínací sílá: Pmax = Ap * σp,max = 75 571,06 kN
maximální napětí po zakotvení σp,m (0) = min(0,75 fpk;0,85 fp,0,1,k) = 1391,3 MPa
návrh geometrie

9. POSOUZENÍ MSP
9.1 Posouzení MSP - provoz
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Provoz - posouzení MSP - částá kombinace
dolní Mmax horní Mmax fctm šíření trhlin dolní Mmin horní Mmin
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Provoz - posouzení MSP - kvazistálá kombinace
dolní Mmax horní Mmax 0,45 fck šíření trhlin 0,45 fck dolní Mmin horní Mmin
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Provoz - posouzení MSP - charakteristická kombinace
dolní Mmax horní Mmax 0,6 fck 0,6 fck dolní Mmin horní Mmin
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9.2 Posouzení MSP - konec životnosti
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Konec životnosti - posouzení MSP - částá kombinace
dolní Mmax horní Mmax fctm šíření trhlin dolní Mmin horní Mmin
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Konec životnosti - posouzení MSP - kvazistálá kombinace
dolní Mmax horní Mmax 0,45 fck šíření trhlin 0,45 fck dolní Mmin horní Mmin
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1. ÚVOD 
 
Statický výpočet se věnuje pravému mostu z důvodu jeho většího šířkového uspořádání. 
Při výpočtu je počítáno s uložením nosné konstrukce v místě vnějších opěr na ložiska, u vnitřních opěr 
je použit vrubový kloub. 
 
2. ZÁKLADNÍ VÝKRESY 
 
2.1 Vzorový příčný řez 
 
 
2.2 Podélný řez 
 
 
  
3. PRŮŘEZY 
 
Pro konstrukci jsou použity dva průřezy. 
 
3.1 Průřez v poli 
 
3.2 Průřez nad opěrou 
 
4. ZATÍŽENÍ
4.1 Materiály a koeficienty
Objemové hmotnosti
Prostý beton γ = 24,00 kN/m
3
Vyztužený beton γ = 25,00 kN/m
3
Předepnutý betonγ = 26,00 kN/m
3
Beton C 35/45 XF2, XD1:
Vlastnosti betonu:
fck= 35,00 MPa
fcm= 38,00 MPa
fcd= αcc . fck/γc= 0,9.30/1,5 = 21,00 MPa
fctk0,05= 2,20 MPa
fctk0,95= 4,20 MPa
fctm= 0,30 . fck 
2/3 = 3,20 MPa
Ecm= 34,00 GPa
Ec= 1,05 . Ecm= 1,05 . 32 = 35,70 GPa
εcu2= εcu3= 3,50  ‰
εc2= 2,00  ‰
εc3= 1,75  ‰
ν= 0,20 pro beton bez trhlin
ν= 0,00 pro beton porušený trhlinami
α= 0,00001 K
-1
γc = 1,50
dlouhodobé 
chování betonu
αcc = 0,90
Pevnostu betonu v tlaku v čase t=7 dní :
fck(t)= fcm(t) - 8
fcm(t) = βcc(t).fcm
βcc(t)= exp{s[1-√ (28/t)]}
βcc(7)= exp{0,2[1-√ (28/7)]}= 0,819
fcm(7) = βcc(7).fcm= 0,819.43,0= 35,205 MPa
fck(7) = fcm(7)-8= 27,205 MPa
Pevnostu betonu v tahu v čase t=7 dní :
fctm(t) = (βcc(t))
α.fctm
fctm(7) = (βcc(7))
α.fctm= (0,819)
1.3,2= 2,6208
Betonářská výztuž B 500B
fyk= 500,00 MPa
fyd= fyk/γs = 500/1,15 = 434,78 MPa
pevnost v tlaku
pevnost v tahu
mezní přetvoření
Es= 200,00 GPa
γs = 1,15
Předpínací výztuž - Y 1860 S7 - 15,7 mm
plocha 1 lana Ap1= 150 mm
2
γs = 1,15
fp,k = 1 860,000 MPa
fp,0,1,k = 0,88 . fp,k = 1 636,800 MPa
fp,d = fp,0,1,k /γs = 1 423,304 MPa
Ep= 195 GPa
fpk/fp0,1k ≥  1,1
1860/1636,8 ≥ 1,1
1,136 ≥ 1,1 →VYHOVUJE Z HLEDISKA DUKTILITY
Relaxační chování:
třída 2:
pevnost v tahu
4.2 Stálé zatížení
Vlastní tíha NK v poli gk,1 = A1 . γ = 13,707 . 26 = 356,382 kN/m
Vlastní tíha NK nad opěrou gk,2 = A2 . γ = 17,964 . 26 = 467,064 kN/m
gk = 823,446 kN/m
Ostatní stálé ŽB římsy (A1,ř . γ) + (A2,ř . γ) = (0,405 . 25) + (0,655 . 25) = 26,495 kN/m
(střední hodnota) Vozovka t. . š. . γ = 0,135 . 14 . 25 = 47,250 kN/m
Izolace t. . š. . γ = 0,005 . 15,6 . 25 = 1,950 kN/m
Svodidla n . 1 2 . 1 = 2,000 kN/m
Zábradlí n . 0,5 0 . 0,5 = 0,000 kN/m
Protihluková stěna n . 2 1 . 2 = 2,000 kN/m
(g-g0)k,mean = 79,695 kN/m
Ostatní stálé ŽB římsy ((A1,ř . γ) + (A2,ř . γ)) . α = ((0,405 . 25) + (0,655 . 25)) . 1,4 = 37,093 kN/m
(horní hodnota) Vozovka t. . š. . γ . α = 0,135 . 14 . 25 . 1,4 = 66,150 kN/m
Izolace t. . š. . γ . α = 0,005 . 15,6 . 25 . 1,4= 2,730 kN/m
Svodidla n . 1 . α 2 . 1 . 1 = 2,000 kN/m
Zábradlí n . 0,5 . α 0 . 0,5 . 1 = 0,000 kN/m
Protihluková stěna n . 2 . α 1 . 2 . 1 = 2,000 kN/m
(g-g0)k,sup = 109,973 kN/m
Ostatní stálé ŽB římsy ((A1,ř . γ) + (A2,ř . γ)) . α = ((0,405 . 25) + (0,655 . 25)) . 1 = 26,495 kN/m
(minimální hodnota) Vozovka t. . š. . γ . α = 0,135 . 14 . 25 . 0,8  = 37,800 kN/m
Izolace t. . š. . γ . α = 0,005 . 15,6 . 25 . 0,8 = 1,560 kN/m
Svodidla n . 1 kN/m . α 2 . 1 . 1 = 2,000 kN/m
Zábradlí n . 0,5 kN/m . α 0 . 0,5 . 1 = 0,000 kN/m
Protihluková stěna n . 2 kN/m . α 1 . 2 . 1 = 2,000 kN/m
(g-g0)k,min = 69,855 kN/m
4.3 Proměnné zatížení
Chodníky uvažováno 5 kN/m
2
5 . š. = 5 . 0,75 = 3,75 kN/m
Staveništní zatížení uvažováno 1 kN/m
2
1 . š. = 1 . 15,6 = 0 kN/m
Teplota
Uvažované : ΔTm,heat = 10 °C
ΔTm,cool = 5 °C
tloušťka vozovky ksuv,heat ksuv,cool
bez srvšku 0,8 1,1
izolace 1,5 1
vozovka 50 mm 1 1
vozovka 100 mm 0,7 1
vozovka 150 mm 0,5 1
štěrkové lože 0,6 1
Ohřev bez svršku ΔTm,heat,bez srvšku . ksuv,heat = 10 . 0,8 = 8
Ohřev vozovka ΔTm,heat,vozovka . ksuv,heat = 10 . 0,64 = 6,4 interpolace = 0,64
Ochlazení bez svršku ΔTm,cool,bez srvšku . ksuv,cool = 5 . 1,1 = 5,5
Ochlazení vozovka ΔTm,cool,vozovka . ksuv,cool = 5. 1 = 5
Doprava - model zatížení LM1
Uvažované: Q1k= 150 kN
Q2k= 100 kN
Q3k= 50 kN
q1k= 9 kN/m2
q2k= 2,5 kN/m2
q3k= 2,5 kN/m2
qrk= 2,5 kN/m2
αQ1= 1
αQ2= 1
αQ3= 1
αq1= 1
αq2= 2,4
αq3= 1,2
αqr= 1,2
Q1 = 150 . nsil = 150 . 4 = 600 kN
Q2 = 100 . nsil = 100 . 4 = 400 kN
Q3 = 50 . nsil = 50 . 4 = 200 kN
1200 kN
q1 = 9 . α . š. = 9 . 1,0 . 3 = 27 kN/m
q2 = 2,5 . α . š. = 2,5 . 2,4 . 3 = 18 kN/m
q3 = 2,5 . α . š. = 2,5 . 1,2 . 3 = 9 kN/m
qzbytek = 2,5 . α . š. = 2,5 . 1,2 . 5 = 15 kN/m
69 kN/m













6. KOMBINACE MSP
Σj≥1 Gk,j + P + Qk,1 + Σi>1 Ψ0,i . Qk,i koeficienty: Ψ0 Ψ1 Ψ2
Σj>1 Gk,j + P + Ψ1,1 . Qk,1 + Σi>1 Ψ2,i . Qk,i Doprava TS 0,8 0,8 0,0
Σj>1 Gk,j + P + Σi>1 Ψ2,i . Qk,i UDL 0,4 0,4 0,0
Chodci 0,4 0,4 0,0
0,6 0,6 0,5
1,0 0,0 1,0
ksur1= 0,7
ksur2= 1
ksur3= 1,5
ksur4= 1,1
Hlavní proměnné teplota  - provoz:
Charakteristická kombinace - max:    G(vlastní tíha)+ G(ostatní stálé)+ G(pokles podpor)+ Qk(teplota).ksur1+ 0,4 . Q(chod)+ 0,6 . Q(dopr)
Charakteristická kombinace - min:   G(vlastní tíha)+ G(ostatní stálé)+ G(pokles podpor)+ Qk(teplota).ksur2+ 0,4 . Q(chod)+ 0,6 . Q(dopr)
Častá kombinace - max:  G(vlastní tíha)+ G(ostatní stálé)+ G(pokles podpor)+ 0,6.Qk(teplota).ksur1+ 0,0 . Q(chod)+ 0,0 . Q(dopr)
Častá kombinace - min: G(vlastní tíha)+ G(ostatní stálé)+ G(pokles podpor)+ 0,6.Qk(teplota).ksur2+ 0,0 . Q(chod)+ 0,0 . Q(dopr)
Kvazistálá kombinace - max: G(vlastní tíha)+ G(ostatní stálé)+ G(pokles podpor)+ 0,5.Qk(teplota).ksur1+ 0,0 . Q(chod)+ 0,0 . Q(dopr)
Kvazistálá kombinace - min: G(vlastní tíha)+ G(ostatní stálé)+ G(pokles podpor)+ 0,5.Qk(teplota).ksur2+ 0,0 . Q(chod)+ 0,0 . Q(dopr)
Hlavní proměnné teplota  - stavební stádium:
Charakteristická kombinace - max:    G(vlastní tíha)+ G(pokles podpor)+ Qk(teplota).ksur3+ 1,0 . Q(stav)
Charakteristická kombinace - min:   G(vlastní tíha)+ G(pokles podpor)+ Qk(teplota).ksur4+ 1,0 . Q(stav)
Kvazistálá kombinace - max: G(vlastní tíha)+ G(pokles podpor)+ 0,6.Qk(teplota).ksur3+ 1,0 . Q(stav)
Kvazistálá kombinace - min: G(vlastní tíha)+ G(pokles podpor)+ 0,6.Qk(teplota).ksur4+ 1,0 . Q(stav)
Hlavní proměnné doprava - provoz:
Charakteristická kombinace - max:    G(vlastní tíha)+ G(ostatní stálé)+ G(pokles podpor)+ Q(dopr)+ 0,6.Q(teplota).ksur1+ 0,4 . Q(chod)
Charakteristická kombinace - min:   G(vlastní tíha)+ G(ostatní stálé)+ G(pokles podpor)+ Q(dopr)+ 0,6.Q(teplota).ksur2+ 0,4 . Q(chod)
Častá kombinace - max:  G(vlastní tíha)+ G(ostatní stálé)+ G(pokles podpor)+ 0,6.Q(dopr)+ 0,5.Q(teplota).ksur1+ 0,0 . Q(chod)
Častá kombinace - min: G(vlastní tíha)+ G(ostatní stálé)+ G(pokles podpor)+ 0,6.Q(dopr)+ 0,5.Q(teplota).ksur2+ 0,0 . Q(chod)
Kvazistálá kombinace - max: G(vlastní tíha)+ G(ostatní stálé)+ G(pokles podpor)+ 0,0.Q(dopr)+ 0,5.Q(teplota).ksur1+ 0,0 . Q(chod)
Kvazistálá kombinace - min: G(vlastní tíha)+ G(ostatní stálé)+ G(pokles podpor)+ 0,0.Q(dopr)+ 0,5.Q(teplota).ksur2+ 0,0 . Q(chod)
Charakteristická kombinace:
Častá kombinace:
Kvazistálá kombinace:
Teplota
Staveništní zatížení
-8 000,00
-6 000,00
-4 000,00
-2 000,00
0,00
2 000,00
4 000,00
6 000,00
8 000,00
0 2 3 5 6 8 9 1112141517182021232426272930323335363839414244454748505153545657596062636566686971727475777880
Kombinace MSP - posouvající síly stavba
charakteristická - doprava kvazistálá - doprava charakteristická - teplota kvazistálá teplota
-100 000,00
-80 000,00
-60 000,00
-40 000,00
-20 000,00
0,00
20 000,00
40 000,00
0 2 3 5 6 8 9 1112141517182021232426272930323335363839414244454748505153545657596062636566686971727475777880
Kombinace MSP - momenty stavba
charakteristická max - doprava charakteristická min - doprava kvazistálá max - doprava
kvazistálá min - doprava charakteristická max - teplota charakteristická min - teplota
kvazistálá max - teplota kvazistálá min - teplota
-20 000,00
-15 000,00
-10 000,00
-5 000,00
0,00
5 000,00
10 000,00
0 2 3 5 6 8 9 1112141517182021232426272930323335363839414244454748505153545657596062636566686971727475777880
Kombinace MSP - posouvající síly provoz
Charakteristická - doprava častá - doprava kvazistálá - doprava
chaakteristická - teplota častá - teplota kvazistálá - teplota
-100 000,00
-80 000,00
-60 000,00
-40 000,00
-20 000,00
0,00
20 000,00
40 000,00
0 2 3 5 6 8 9 1112141517182021232426272930323335363839414244454748505153545657596062636566686971727475777880
Kombinace MSP - momenty provoz
charakteristická max - doprava charakteristická min - doprava častá max - doprava
častá min - doprava kvazistálá max - doprava kvazistálá min - doprava
charakteristická max - teplota charakteristická min - teplota častá max - teplota
častá min - teplota kvazistálá max - teplota kvazistálá min - teplota
7. KOMBINACE MSÚ
6.10a: Σj>1 γG,j . Gk,j + γp . P + γQ1 . Ψ0,1 . Qk,1 + Σi>1 γQ,i . Ψ0,i . Qk,i
6.10b: Σj>1 ξ . γG,j . Gk,j + γp . P + γQ1 . Qk,1 + Σi>1 γQ,i . Ψ0,i . Qk,i
koeficienty: Ψ0 Ψ1 Ψ2 ksur1= 0,7
Doprava TS 0,8 0,8 0,0 ksur2= 1,0
UDL 0,4 0,4 0,0 ksur3= 1,5
Chodci 0,4 0,4 0,0 ksur4= 1,1
0,6 0,6 0,5
1,0 0,0 1,0 ξ= 0,9
1,50
Příznivé účinky
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Nepříznivé účinky
1,35
1,20
1,50
1,35
Staveništní zatížení
Teplota
Staveništní zatížení
γ
Stálé zatížení
Sedání
Teplota
Doprava
-120 000,00
-100 000,00
-80 000,00
-60 000,00
-40 000,00
-20 000,00
0,00
20 000,00
40 000,00
60 000,00
0 2 3 5 6 8 9 1112141517182021232426272930323335363839414244454748505153545657596062636566686971727475777880
Kombinace MSÚ - momenty stavba
6.10a max - doprava 6.10a min - doprava 6.10b max - doprava 6.10b min - doprava
6.10a max - teplota 6.10a min - teplota 6.10b max - teplota 6.10b min - teplota
-60 000,00
-50 000,00
-40 000,00
-30 000,00
-20 000,00
-10 000,00
0,00
10 000,00
20 000,00
30 000,00
40 000,00
0 2 3 5 6 8 9 1112141517182021232426272930323335363839414244454748505153545657596062636566686971727475777880
Kombinace MSÚ - momenty provoz
6.10a max - doprava 6.10a min - doprava 6.10b max - doprava 6.10b min - doprava
6.10a max - teplota 6.10a min - teplota 6.10b max - teplota 6.10b min - teplota
8. NÁVRH PŘEDPĚTÍ
8.1 Návrh předpětí
Průřezové charakteristiky
Řez A [m
2] h [m] Iy [m
4] Wd [m
3] Wh [m3] C [m] ed [m] eh [m]
průřez v poli 13,813 1,500 2,852 3,144 4,809 0,907 0,907 0,593
průřez nad opěrou 14,637 1,500 2,610 2,850 4,470 0,916 0,916 0,584
Mmax,častá = 24 215,36 kNm
Mmin, častá = -88 610,45 kNm
Staticky neurčitý moment od předpětí
ΔMp = (0,1 ÷ 0,15) * |Mmin,častá| = 11 000,00 kNm  => předpoklad
Uvažované momenty pro předběžný návrh
Mmax,častá = Mmax,častá +  ΔMp = 35 215,36 kNm
Mmin, častá = Mmin,častá +  ΔMp = -77 610,45 kNm
Návrh
min. krytí kanálků 100 mm
min. mezi kanálky 90 mm
průměr kanálku 95 mm
výpočet těžiště a excentricity
pole: těžiště ed,p = 100 + 95/2 = 147,5 mm
excentricita ep = ed - edp = 759,5 mm
podpora: těžiště eh,p = 100+95/2 = 147,5 mm
excentricita ep = h-ed-eh,p = 445,5 mm
Nutná předpínací síla
v poli σ
d
c,k,čas = (-Np/Ac) + (Mčas/Wd) - (Mp/Wd) = (-Np/Ac) + (Mčas/Wd) - (Np*ep/Wd) = 0
 => Np = 35 675,18 kN
nad podporou σ
h
c,k,čas = (-Np/Ac) + (Mčas/Wh) - (Mp/Wh) = (-Np/Ac) + (Mčas/Wh) - (Np*ep/Wh) = 0
 => Np = 115 301,11 kN
maximální napětí v předpínací výztuži
σp,max = min(0,8 fpk;0,9 fp,0,1,k) = 1473,12 MPa
napětí na konci životnosti
σp(100) = 75% * σp,max = 1104,84 MPa
nutná plocha výztuže + počet lan
 - 1 lano: Ø 15,7 mm; A= 150 mm2
pole: Ap,nut = Np / σp(100) = 32 289,91 mm
2
nnut = Ap,nut / Alano = 215,27 ks
podpora: Ap,nut = Np / σp(100) = 104 360,01 mm
2
nnut = Ap,nut / Alano = 695,73 ks
Návrh: 1 x 24 po 24 lanech
změna excentricity v poli
e  = ep,max * nnut,pole/(1*24*24) = 283,84 mm
Vedení kabelu
ztráty předpětí: 5% vnesení napětí
15% uvedení do provozu
25% konec životnosti
maximální předpínací sílá: Pmax = Ap * σp,max = 75 571,06 kN
maximální napětí po zakotvení σp,m (0) = min(0,75 fpk;0,85 fp,0,1,k) = 1391 MPa
návrh geometrie

9. POSOUZENÍ MSP
9.1 Posouzení MSP - provoz
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Provoz - posouzení MSP - částá kombinace
dolní Mmax horní Mmax fctm šíření trhlin dolní Mmin horní Mmin
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Provoz - posouzení MSP - kvazistálá kombinace
dolní Mmax horní Mmax 0,45 fck šíření trhlin 0,45 fck dolní Mmin horní Mmin
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Provoz - posouzení MSP - charakteristická kombinace
dolní Mmax horní Mmax 0,6 fck 0,6 fck dolní Mmin horní Mmin
9.2 Posouzení MSP - konec životnosti
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Konec životnosti - posouzení MSP - částá kombinace
dolní Mmax horní Mmax fctm šíření trhlin dolní Mmin horní Mmin
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Konec životnosti - posouzení MSP - kvazistálá kombinace
dolní Mmax horní Mmax 0,45 fck šíření trhlin 0,45 fck dolní Mmin horní Mmin
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Konec životnosti - posouzení MSP - charakteristická kombinace
dolní Mmax horní Mmax 0,6 fck 0,6 fck dolní Mmin horní Mmin











































